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“ Dengan revolusi mental semua bisa di benahi, membuat orang punya 
kreativitas lebih baik, rasanya saya cocok dengan revolusi mental.” 
“ Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang 
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Kemajuan teknologi pada saat ini semakin berkembang dan sangat 
memungkinkan manusia untuk membuat alat yang bekerja secara otomatis dan 
dapat membantu mempermudah pekerjaan sehari-hari, Salah satunya alat 
penghangat air untuk mandi. Alat ini bisa menyediakan air hangat untuk mandi 
pagi dan malam hari, Penggunaan elemen pemanas sangat berguna untuk 
menghangatkan air, Mandi air hangat normal 20 liter . Sebuah pemanas air 
dengan tabung kapasitas 20 liter dilengkapi dengan Elemen teko pemanas air, 
pemanas setrika, dan pemanas magic com memerlukan waktu, Waktu yang di 
butuhkan elemen teko pemanas air yaitu 48 menit, sedangkan pemanas setrika 
94 menit,  dan magic com 76 menit. Untuk pemanas teko dipilih selain tidak 
terlalu lama memanaskan air juga dari segi biaya perbulan lebih murah yaitu 
Rp 20.916, sedangkan elemen setrika Rp. 410.682, dan elemen magic com Rp. 
332.040 
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